






UN D'IA; DE SKI
&i"-do por la larde; todo animación ybullicio.
prcp8rando cóncienzudamentb ataduras, equipo y
viandas pira la iornadal que ha de tranlcurrir
entre 188 incomparables pistls de Candanchú;
comentariOI entre 10fI e:l'cul8ionl~tas é impacien-
cia refleJllda claramente en loa s~mblantes, al
~nsar si el tle po estará de nuestra parte.
A la madrugada dl!! doniln~o y ¿uando el rlJanto
negro de la noche aun cubre el' t~oz(J de planeta
en que vivimOfl, el despertador,' con Ih sonido
metálico Interrumpé nueStro ~u~M at1unclándonos
que el nuevo di. ae ac"~rca, i lin dt!jarnos"v~ncer
por la pereza &eltuiol dellécho.
Antes d~ que I.'aurd"'a e~plece a clarearen el
horizollte hacemos lós ültimoa preparativol y el
.Hendo matutino es interrumpldd por' nuestras
pisadas en el comien'Zo de un dialt8si primaveral.
En la Caledrl!l cumplirtlos con nUe!'tr08 deberes
religiosos delpúéa de lo cual y en poco espacio
de tiempo, "queda llrepsrildo el C"ochC'. y 10lrvelntl-
_éls kilómetros que nos separan de la estadón y
poblado de Aranonell' son cubiertos a-una velo·
cidad bast.nte considerable.
Nuestrll llegada c'oillcide con la del autovr. de
Montaneros de Aragón, que en número aproxi-
mado 8 101 sellenla llegan des"de Z9'r8l;'OZ-" par.
expansi9narse durante unas horaa, deslizándose
por el Tobazo o la Raca.
lokisIDOllla subida, la ctull va htu:iéndose cada
vez mal dificultosa por la mucha nieve acumulada
11 consecuencia de las névadas del crudo y y.
tasi eztinguido invIerno:
Se llega basta AnKlaaé pero de aQui no ea po-
.ible seguir. pues el intentarJo serfa peJI¡:roso..
y. que las ruedas patinan-cOñltantemente II pesar
de las fuertes cadenas con que van protegidal;
le abandona el coche y con los ski! al bombro
continuamos subiendo. Detrás de nosotros vln
quedando Rioteta, el antiguo Refu~ y el puente
de Santa Cristina basta que el primer hocel apa-
rece en la leiaula, dando visUt a COntinUfción a
108 refugiol de Codurus y Mont.atleros.
LI~gamot huta ellos, e.!1contrándoloa muy ani-
mados. obserundo que alll se encuentraD skiado-
res de lodal cines: desde el que con un anorak
completamenle nuevo, unos magnificas pantalones
de corte impeCl;b(e y estupendas botas y Ikia
viene desde. largas distancias para <panr un dlll
en el Kefltgio», presentando con esto ~I selJo in-
confundible del perfecto novato, basta el Que lin
tanto preparativo nos h&ce ellvidiar su precioso
e&tilo y depurada técnica. Entre las inslgniu
prendida, en algunos iersey¡¡.reconucemos la8 de
Nuria" Petlalara.. Guara, Caqfranc y las incon-
fundiblea de lal orga.ni2acionea Juvenllea de
Hu~ y Zaragoz•.
Antes de calzarnos los Ilkis sllbimas a la terra·
za y preparamos un breve refrigerio.
TenemM ante nuestros ojal! la8 piatas en les
que, tomo un enjambre. deslizándose en todas
direcciones numeroslsimos &kiadore&, de&ta~án­
dOle en (a in,mensa .blancura los gayos y ablga-
rradoa equipos de las simpáticas deportistas que
de Zara~oza, Barcelona, Madrid y otrflS provino
cias espanolalllegan a Candanchú todas liS se-
msna,.
Se proyecta una excunión al Tobazo. pero las
cumbrel están cO\llpletamente beladas y ante la
impo.ibilidad de Jlegar a ellas. se desiste siendo
PUIlJllj) I Vieio el punto elegido ptIra realizar la.
marcha.
Haciendo huella y,como honor a su veteranf.
y uperiencia van Adolfo Ara, Laca88 y Pabarr&
teguldas de 10& restantes que integramos el gru-
po. UDa hora aproximadamente ha durado el as-
cen.o que unas VKea ha sido de paso alternattvo
y O~08 de. tijera dado& los cambiOs d. nieve.
Desde la cumbre nuestra vista se. recrea con un





Maria S'enlirfa al ver a su Hijo divlno, al
Rey de cielos 'i tlena doblegarse agobia-
do PO( el peso de la cruz, al verle tendido
en el suelo: al ver que le golpean con
los pies y -le hi!ren con las marias
para enaeiezarle cruelmenle. y esto
entre horribles 6Ia~f>.mies. ¿Por venttJra
aquel cuerpo al que véCa ahO! a tan ajado
y maltratado. no era para M..rfa Asilo d~
santidad y deposilario del alma más gran·
de y más bella Que jamás se vlerd en ei
mundo? Al fijar de nuevo la :tllrada erl su
dulclslmo Hijo, yal verle tan abandolJ8do
de todos y Ion trocado de c<Jmo antes le
viera. habla de causar en la Virgen un
vivisimo dolor y, una compssión entrai'1a
b
'
ble. TraS'el Hilo sóblrfu ál CalVlirlb I -
Majrp. derramando la snncrede su corazón
alll mismo donde el Hijo derrfllllaba la de
sus venas, y todo en me~io de u,n Rueblo
Que frenéllco gritaba: <A nuestro Rey le
llevamos al patlbUlo, el Impostor va a re"
cibir su merecido, Nd qt!erenios liue reine
sobre n01>OIr08).
¡Bátbarosll Respetad El esa madre que
va co"hfnhdida entre·vósou01; rf'Svellld su'
dolor QuE! no puede pr'ohll1arse¡ ¡espetad1su
amor que ~s una COSol sllnla. ,
A. DB M.
•
y guia la m~rcha el corcel lid Cel1turlón.
crujen pla~14e(Qs lós e arlnes, l' un, arrullo
y un gemf¡fo sefl1~jante8' RJ arrullo y !:H,
e:emido de la tórtola elhl)¡¡¡ el, amante
corazón' de una madre etrlbuledA~ es' 111
Madre de Jesús. Que f:ntt:rada por S~n
Juan de la nueva que motivd su doTor, fié,\
vistO"al'Que ame stf afma hecho vBTón de
dolores )' la abyección de la plebe; el
Maria la que"con sus lágrfmas que enro·
jecen su rostro. pues Ion de sanRre purl·
sima. ha visto al Iméñ de liUS amores ca-
minar enlre ladronh-pant ser crucificado
con ellos entre indecibles 'ormentolio; eB
Marfa por fin la que, presa de imponde-
rab!es angustias. al acercarse para abra·
23r 8 jesús y aliviarle el p~so <te la Cruz.
es re~llda brLllalmenle por despiadados
soldados. Ah! si todos los dolores exclhm
en la mujer un ~co slmpáltco, si todo en
la mojer llega al corazón como a un foco
óe senSibilIdad afectlva. si la mujer hll
sido formada para s~nUr como el hampre.
pera penaar:. ¿~~¡én. podrá medir la Jnlen'
srdad del dolor de Maria al encuentro con
Jesús en la calle de Amargura?
y si a los sentimlent..."J de mujer·anadl·
mos tos de madre ¿Quién será capez d~
apreciar su dó1or? L;s penas de una ll;Iadre
no ha podido nunca expresarlas el Arte;
el dolor tieIle también ~ui mist~ríos 'J no
todos pueden el.pl1carse. Imposible pon·
derar cuél merece el vehemente dolor que
dar en la tentaciórl, taumaturgo
en Caná y Besaida, penitente en el
desierto, magnánimo' con Magda,
juzgador de fariseos y sad uceos,
mayestático en el Tabor, sumiso
en el Sanhedrin, resignado en el
monte de fas Olivas, entregado en
el Gólgota, es más grande, infini-
tamente más grande, más m"ise-
ricordioso y más amante del hom-
bre en la Cena.
C6tnedme, dice el MaL"stro, Y su
Carne puri~lmal. celestial, divina,
la da a los hombreS*'. para que con
El se cornJUlri';quen y acerquen. j
cSoyel Amor, Só'fhi Vida, la
Felicidad que no a'caba~.
Yen la Hostia pura, santa, in-
maculada, se da1comó vlctima pro,
piciatoria Y'llOS anticipa parte de
sus profuesas. La Sagrad'Q Euea..
ristta es la Jelicidad en la tierra y
el camino que desemboC81 en lar
mansión de- Jos elegidos.
Tomemos d Cuerpo de Cristo,
que es c\Jstüdía de las almas. No
desdenemos el augusto sacrificio
porque los ánimos son aiimento
de áógeles' que corHorta los cora-
zones,
David, Salomón, Platón'; no bus· Mltolltrss, exista el espfrilu humalJo y
q uéis más la perfección. Está en en é: las leyes Gel sWlmlien:o y de la
el ~agra.rio. Se adq u iere con la razón, el recuerdo del sacrificio COIISU-
penitencia. . mado en el Calvario. se~á el dralna '~ás
¡Hom bre materialistal, detén sublime '1 ejemplRr, que sin tener part"C'ido. a ninguno de los realizados en la vida del
tu imaginación calenturienta pqr mundo. se ha desarrollado enlre los
unos seguhdos y medita este mi~- hombres.Episodjodeex-lrarirdinari8sen.o
terio de amor q uc, n.i todos los ch..lleS '/ medflaclr:nes inflnUl"S que encie
hombres, ni lOdos los siglos han nar., no sólo prcfundas enseñanlas PAra
de igualar jamás. los pueblos, sinO un consuelo para todos
p los tnfOttunlos-y una esperanza para todos
. los progresos.
Es :semana Santa. Sobre lbS tablados
del arte y de laadualidad tornan a surgIr
18s figuras y lOs monumentos de aquel
Calvario que, se hizo luego. para los
humbres; una gran luz redentora. Tornan
a surgir las figuras de Criiiolo. de Maria.
•de todas 18~ siluetas que ínlegran el mag-
nlflco poema de la Pasión. CrlSlo y M..-
(la, que ¡nsDiraron a}'et, ín:.piran hay e
Inspirarán siempre con su beleza sublime,
la fantasla y el corazón de poetas, y ar-
tistal, Lo-humano y lo divino ~ enlazan
en utarsñpr~almC'l1ra- de eJ.l5resl(1i'iY
de hermosura. El arle religioso de lan
Ilustre abblengo en Españlt. recuerda los
nombres Ve(ázquez.. Muriflo, Berruguete:
Salzillo. Montañés. Hefllández, Atonlo
Cano y olrOs l1'1Ut'hos\ cu:9as obras sbbre
tem~~ ~eH~!osds c~)nll,~aron vqr '~u v81M
emotIvo, por !'u Inte.lls1dad draméllcA I por
su extélica expresión, por el orte,sobertlno
que en"ellas"palpfla.
La Semlina Sa'nta es' para el afma un
oasis:' u'o momento de plJfJflcacJóll ell QU~
resplandecen con mayor intensidad los
sentimien10s con que el Supremo Ha~dor
marc6en la Humanil.'lad 'su obra mar~vl­
llosa. Suspende la vlJa una pnlé de su
mecánica actividad para satU1'ane del
aroma del esplritu t con ~I afán de embrla·
gúrse en !J:t ser,s8clón"'déí bien infinito, de
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m.r[a saló! al encuentro
de Jes6s
Para los amantes de Jeilús y ""e Maria,
el encuentro del Hijo amado y dI!' la Madre
lierna lIévando la cruz 8 cuestas y cami'
nando hacia el Calvario, es el punlo cu1·
mlnante de la Pasión del Salvador.
Coloquémonos en lorno del Pretorio de
Pllaloa; Ilgamoa la suerte de Jesús a la
que estA vlr.rúlada la de su Madre SanU·
sima. Perseguido nueslro S..lvador con
todos los 8rdlde.~ dt' Que pue:le servIrse'
~I odio' más entonado. atropellando el
Procurador del Imperio los derechos más
sagrados. lJ trueque de no padecer detri
mento en sus ventajt:l8 temporales. dcrrl·
b.mclo hoy aquel pueblo lo Que Myer fre-
nético adorara. acoge con estrepitosa al·
gazara el fAllo contfa Jesú~. ,
Eran sobre: hrs nueve de 18 maf'iana
cU<.Indo se promul~ó lA s ..ntencia. LlI eje-
cución no se aplazó un solo instante. Car-
Rado ya nueslro amantfsimo Jesús con la
cruz de nuestras iniquidades 8U aparición
era esperada con ~H1sledad tumultuosa y
febril. Inmensa oleada de ge'lte reunida
en el Pretorio deseaba contemplarle de
cerca. Todo. los ojal y todos los coraz<r
Del bU5Caban con ansia el objeto de IU
atta. V. le di..,.. el fúnebre cortejo;.bre
Jueves Santo
Oe: aquella Divina Cena brotó 21 Onl~
•co consuelo para la Humanidad
doliente
. En la feria quinta, litúrgicamen-
le hablando, de la Semana San·
ta, con memora la Iglesia la C~na
del Seriar, «lo ~cena Domini». La
más grande festividad cristiana es
la' conmemoración de la Euca-
ristta.
Dije) lesús: (cHac cst Corpus
meum». Tomad y Comed: este es
mi cuerpo. Y quedó instituido el
Sacramento del Amor, el más
grande Je los Sacramentos, la ma·
yor dádiva del Hijo de Dios a los
hombres.
81, Diús del Amor, Rey de la
Gloria, de la Justicia, de la Cari-
dad, Supremo Bien que imprime
a los corazories.un sello oe bondad
celestial, q uerfa para nosotros más;
su Misericordia era' inagotable, su
Corazón ardla de amor a las cria-
turas, y le pareció poco sufrir por
ellas cruenta pasión y muerte.
Quiso más, y, como pudo ha-
cerio, llevado de su divino amor,
se dió El mismo a los hombres.
cComed mi Cuerpo: es vuestro.
Quiero daros con El la Vida que
no tiene muerte)). «(Qui manducat
meam carnem vivet in aeternum•.
El que me come vive eternamente.
Jesús Hijo de Dios sabio en el
Templo, elocuente en la i\lo'ltaña,







.daa procednte de de·
lTiOO. lafOf'Olel • esta im'




Digno y consolador remate de los Ejer
ciclos espilituales para hombres, que se
han celebrado durante la semana en la
iglesia del Carmen. fué la Comunión que
aJmlnlslrada por el señor Obispo se cele-
bró ayer en dicha iglesia. Fué numerodsl-
ma la 8~istencla y se respiraba UIJ amblen·
te de religiOSidad profundo y sentido, no-
ta consoladora Que dice IIho y claro PS
verdad y es firme la reaccJón religiosa
que en Jaca se. ha opelado.
Otro detalle que confirma esta verdad
es el Via·C,ucis celebrado unoche por las
cafles ciudadanas. Pué una manlfeslación
de fe ferviente que reunió en este aCfo de
penitencia a la CGsl totalidad de los vecI'
nos de. laca.
No es pues mucho suponer que -los
cultos estos dlas a celebrar. en COnmemo·
ración de la pasión y muerle de Nuestro
St>ftor Jesucristo, revestirán el máIlmo
esplendor. come el Prelado recomienda.
y habrá en ellos numerosa aSistencia de
fieles. A la procesIón del SantQ Bntierro
se le dará extraordinaria importancia coo·. ,
perando a ella las H~rm8ndades y cofra-
dlas de Jaca. La de la Sangre de Cristo.
trabaja con entusiasmo en su organización
po omitiendo detalle.
Hemos visto con satisfacción que HI
Sindicato de Iniciativa de Jaca le le hA
distinguido reconocléndole call1cler, de
utilidad nacional. Eslo ha de favorecer
notsblemente sus gestiones en pro del
fomento lurlstico de esta zona del Pirineo.
aspecto de nueSllO vivir al que el Sindi-
cato dedica gr"n alención.
Tienen su presidente, don Agustfn Cas-
lejón y cuanlO' integran el Sindicato, on
eatfmulo más para su Irabajo eficaz ya
que su voz ha de ser o'da ahora con más
motivo en 101 éenlrOI oficiales.
El eBoleifn Oficial del Obispado de
Jaca. de fecha 28 de marzo, publica una
circular del Prelado, dando normas para
el mayor esplendor de 108 cultos de eslos
santos dlas.
Copiamos aleunos de los párrafos del
citado documento, por juzgarlos de In-
lerés.
1.--Los OficioS' de la S. 1. Catedral
han de ser los primeros, no sólo en la so·
lemnldad de la cual le encargará el
Excmo. Cabildo, sino lambién ten la asls·
lencia de fieles; y a esle fin, prohibimos
que, eil las demás Iglesias de Jaca. se ce·
lebren cultos a la misma hora. debiendo
terminar en ellas 1m cuarto de 110ra anles,
o comenzar un cuarto de hora después de
las funciones catedralicias. .
6.--Los Monumentos han de ser Ins·
talados de modo Que en ellos resplandezca
la majestad, el ornato y el aseo, sIn que
nada en ellos presente aspecto lealral,
anles bien, lodo respire piedad, felvor y
devoción a los profundos misterios que
conmemotamos en este liempo.
7. o-Se suprimen fas misas, aunque
sean las llamadas de hora. en todas laa
Jglesias de. laca, durante el Pontifical Que
Nos celebraremos el dla de Pascua de




La -emana pasada y después de peltl·
npz dolencia, enflegó a Dios su Rima. en
plena juventud, don Floreucio Calvo Bu
rró, de familia agricultora de eala ciudad
que I(o&a de general esUrnaclón.
Su muerte ha sido muy sentida pues
por 'UI bondades contaba con slmpetlas y
amigo••
Oeacanse en paz. A su hermana Vale
rilna, humano polftlco, don Sebsstláfl




/10!lPITAL MILITAR De JACA
.CORREOS
,
Debiendo adquirir en IlIba.1ibre 101 ertk:um
alimenticios neceeariOl para el abaltecimleato de
este HOlpital, durante el pról:hno ... de raB)'o,
se abra primer c.oneurao baata el dla 15 delact1Ull,
con arreRlo al pllelo de condlcioRel obrente en
la Adminlatraclón de ellte Hospital lGrupo Ee-
colar).
LOI patoa de ene lIDnclo "'n por caente
del adJ~tarioo .4judk:aibtrioa.
jaca a 1 de abril ele 19f1.-EI C....denl.
Presidellle de la jUllta, Ff'DncJM;o CuUjón.
ANUNCIO
ADORACION NOCTURNA
8. Bar. Sánchea Francisco. hIjo de Pedro y
de Maria.
10. Boreala Pueyo JIWl joeé, bijo de decono'
cidOl.
21. Ciar Pére:z G<HIulo, hijo de Prancisca y
de MarIa Purifiuc:lón.
27. Femindez femá.Ddez Rafael, hijo de RIl'
DIÓn y de Merlll.
29. Grade Cllbaa Daniel, hijo de Angel y de
Genero...
31. Hernéndez Harnández f'ranclaco, hIjo de
Vicente y de FrancilC8.
3~. Hernández JilDénez. Sebe.tUin. hiJo de. Luia
y de: C011sue.lo.
34. jiménu t-Iernández Federico. blJo de F..
derico y de Pilar.
46. Montero López Joe' Marla, hijo dai Teo-
doro y de TereM.
47. Maflos P.ladoe Victoriano, hijo de Vicente
y de Maria.
49. Elvarddn López Félll:, hijo de descono-
cidos.
51. <>cariz Elcuer J08é Mari., hijo de delco-
noc:idcM.
52. Orraj Lasala Mllriano. hijo de Mariano y
de Cáedida.
55. Pardo Botaya Juan joaé. bijo de. Padro y
deJulia.
56. Portolél AICllIO josé Lui., hijo de juliin
y de l88bel. /
58. RaIDi8 Bllndréa Luciano, hijo de juan Do·
min~o y de Martina. .
62. Sáachez Galindo Andrés, hijo de Miguel y
de ~arla.
&l. Torres Ara frandac:o. hilo de Prancisco y
de Malla ..
65. U,II;.rte Molinero Francisco. hijo de Javier
y de Elvira.
70. Vidosa Mlret Salvador, hilo de Ponciano
y de Marill.
La HerllUlndad de San Bias de esta ciudad, ce-
lebrará en el aliar del Santo. una solemne Misa
de Comunión Peacual el próJ:imo dell 13, feativi·
dad de Pllacua de Resurrección. fl las 8 en punto
de 9.u maflana. La juntll Directiva invita muy en·
carecidamente a todos su. a8OCiado' para dar
ejemplo de reUgioaidad; asl como también a que
acompanen al precioso estanllarte qua de COI-
tumbre inmemorial fiKUra en la procaión del




La lOieJMe vlgilÍII dejuevee Sulo que le ce·
lebrará, D. m. este noche ea la igletia de Nuestra
Se:l\ora del Carmeu se aplicará por los familiares
difunto. dellldorador don Pélil: Mmguez.
t
1>. flo~enclo Calvo Burr6
falleció en estl ciudad
el rdf. 4 de abril de 1941
a la edi.d de 37 ab
redbldoe loe ~ald_ li.cram....lO'
~ l. ~.
Sus apenados hermana Valeriana;
hermano polltico Sebastidn Gracia; tlos.
sobrinos, primos y demds parientes, par-
ticipan a sus amigos y relacionados tan
sensible pérdida, rogdndo/~s encomien
den a Diosel alma del finado, favor que
agradecerdn.
el v.par norteamerleat1o eeleler. par·
tlr. de lisboa el J8 del corriente con la
cOrreJpandencla para América y el vapor
eM.,.n.DeS. saldr. de BlIbeo el 19 con








hay duda, y bien lo demoltró, regalando cinco
tanto a CIIda uno de liua contrarioa. ~ e n0l6 el
racionamiento del aceite, pues no hubo máa que
dos "churros•.
Marles. En eale llISiólI, no menos coac:urrida
que la anterior, te da el caso raro de que, aUllque
jue~an dos, parece que son trel al ter dos vsro-
nel y un Barón (don Francisco), contra don José
Bllrba. ArbItra Campol, de uniforme, más pos·
tinero que un portero del dne. El partido le
de.aeJlvuelve intereunle, leniendo más partido
entre l. concurrencia el Barón duplicado, pUI'S
se le vé más aereno que un idem y Ie:&Ur& como
es 10000ico, dado donde prelta 81Ia serviciol. Loa
mae3ttOs, sonrlen satisfechoa, al ver 101 diaclpu-
108 que van surgIendo. aarba, ae defiende; mal,
poco acedado. pierda por 29 que le saca el C011'
Irario, acabando con el apretón manual de ritual.
Hube en eate. como el que va a comenzar, algu·
nlll toaes, que indicaban 1I fabricaci6n de unos
poquitos pero buenos ..churrou. Van ahl)f'a,
Barón y López.
HI aido, de los cuatro. el partido más emocio·
nante hasta el extremo de hflber ido igualadol
al llegar a las 60 y tantas carambolas, ¡i!:anando
¡por 5! López. ¡Por algo se llama Paulino! Cuan·
do yo decia Que va a ser un forlinéulo para
Ferrer...
y ain tiem¡x) para más, hasla el poodmo jueve•.
•
Uno de la J.a del 2.°
La Juventud M8Iculina de A. e prepal'1l pe"
•
el prÓl:imo dea 13 una solemne velada teatral,
com'o obsequio a sus familiarea y amiltades¡ que
tendrá lugar en el Salón de IIct09 del SemiDllrlo
balo la presidencia del Etemo Sr. Obispo.
La entrllda eeré por rigurosa invit&t:iÓfl.
A toda. las empresas de viajeroa de la provincia
A propuesta de la Jefatura Provincial de Sani·
dad y velandq,por lit salud pública. he determiUll'
do lo siguiente:
l.· Re.¡uiero a 108 dueno8 y empleadol de
iadmetros, aUlomóviles de IIne-. ferrocarril" y
loda clase de vehlculos que 1Tansportan viajerol
en la provincia, PfIrB. que no admitan en aus &er'
vicios a ningún viajero que por IU desaseo y au·
ciedRd manifiesta pueda lir molelfo y huta PlIl·
groso para 101 demés compafleros de viaje. ~
2.· Autorizo a cUlllquier persona para que
denuncle y entregue a un agenle de mi autoridad
a quien se encuentre en esas condiciones de
abandono en el veslir y falta de limpiua que ha·
gan temer la presencia de parásitos. Esta persone
seni llevada a presencia de la autori4ad sauitarla,
que adoptará laa medidas Oportunal.
3.· Los duld'os de fondaa., posada. y CIIlBa de
dormir quedan obligado. a cumplir lo dispuesto
• n elllpartado anterior.
Lo Que se hau público PfIrl1 general co'noc:i·
miento y cumplimiento en esta provincia.
Hueaca.3 de abril dI 194I.-EI li(obernador
civil, AfúonJo Mola.
Gobierno civil de Huesca
CIRCULAR
RELACION QUE SE CITA
l. Anaya Ollwán JeaÚl. hijo de JlI8II Antoaio
y de Concepción.
2. Aparicio Fatú Franc:iac:o, bijo 4e Cayetello
y de Pilar.
Con motive de la festividad de Jueves Santo,
las mujeres da Acción Católica celebrarón UIII
hor~ Hnta de 4 a 5 dI la tarde ell su monl11lleflto
del Semiuri•. Se auplica le a I l-ocla a todal







Rezar y llorar c-on pena,
con esa pena profunda





Ruar por el S~r Divino.
QÍle sin lalUar un lameñto
soportó el duro tormento
de le Cruz y del espino.
Rezar por el Rey del qielo,
de la tierra y de los mll.re~,
que no tuvo, más pilares.
ni mb ayuda y consuelo
para mitigar sus males,
que una Madre, cual vosotral,
Que lo siguió en su camino,
soportando II tragedill
de la Cruz y del espino.
Cubriros con nr¡;r;ro velo,
lúnbelo de los dolores.
e indiDllr08 hacia el luelo
como ae inclinan las florea,
que al conjuro de loa nyoa
de un llol macilento y triste,
ven marchitarse los talloB
y la8 hojas que las visten.




en el Casino La Unión Jaquesa
con sus inclinadas lallens; enfrente la inmensa
mole del Tobazo completamente helada¡ un poco
mi. a la derecha le Zapatilla y las Punta. de Aa-
pe en las Que el Sol brilla con fulgllnlntes y ... ivl·
limol deatellOl¡ 111 fondo y por un laido la. plataa
espanolos y el delfitadero de Canfranc y por el
otro f'l precioso valle frllnch de Peyraneyra por




el lunes comenzaron las partida. de campeo·
nato de billar (3.' ategorfa.) El presidellte, le-
nor Sánchez Cruzat, pronunció unlla palabras de
saludo y ánimo para 101l participantes, procedien-
do llllorleo de salida. La serie(lad que llcomPflM
11. dicho acto hizo recordar II algún que otrb e!llu-
dillnle, aquellos malos ratos sufridoe 81 sacllr llll
bollll el profesor, para el u.minendo...
Gran animación y no menor expectaci6a. Van
8 lucher don Celedonio Perrer y-don Angel ej·
draque.
El p~esidente, COIOCll 188 bolas en 8U8 re.llpee.ti·
voa puntoS,-no como se 118 ponlan II Fernando
VlI-y comienza el partido.
ejerce funciones de árbitro el 81 de 81H!S, se·
hor Obedé (ennndo) Que, cual árbitro americsno
de 101 buenos, viste jersey marron y lu~ un buen
puro en la bQca. Dos contadores conlrOtan lis
tiradas. No falta delllle. El partido el! a 70 ca·
rambolas. Hada su mit.ad, Ferrer le diatancia de
IU contrario Cidraque, al que se le vealglin tanto 'nYO"TnniE"TO DE Jncn
nervioso. El jueKo termina, con 11 victoria de
Perrer, con 29 Clrambolla. favor de éste. Una A N U N C I O
ovación carlnosa le le tributa, viéndoeele lIluy. Efectuado el Ido del altMrlmlento de~ moZOI
aatiafec:ho y haata hubo quiea le oy6 d~ir a UI ~ del reemplazo de 1942 conforme a laa dilp08lcio-
camarero: ..tnieme Cidra que tengo mucha seeb... n~ en vigor, raulta 80ft delconocidos y le hallaD
A continuacl6n Cidraque que a mi juicio no en igoorado paradero 101 figurados a' pie del
, h' presente, por lo que en IU virtud se 1.1 dt. para
debió hacerlo, ya qu~ luc aba, luego de.u derro· que comparezcan en 101 dra. Zf del corriente, 1I
tI, en mala. condlclOnea, Be enfrentó con don y 18 del pról:imo mea de mlYo a 108 actoe relpec.
Paulino López. tivamente de re<:tlficadón del.liltamlentor cierre
P.rece lóa;ic:o y valga el parénteaia, que quien definilivo del mllmo y ~lalif~ción y declaraC;¡ón
reauaa v"cldo debe dejar el puesto par. IU de. aoldadoa,.ea la Intehgencl~ de que al .no c~.
, parederen nI ale,;are.a aUla lusta le le. lDstnmi
vencedor, CIImblllAdo el turno y evitando que lO ezpediente de prófugo con .rregto a )o diaptlUto
eatado de álllmo. muy natul'1ll. lo coloque en in· en los artículos 183 y a1cule:ntes del vi&ellte Re·
ferioridad. En este selitundo partido pudo apta- gl.amento ~bre. r~~utam*,to y reel11Jllazo del
dllrse tal lo que de seguro vió Cidraque cuando E.l~rcilo, aln perJuIcIo de laa reltantel reepon...•
, blhdadee a que haya lugar.
ya eri tarde, y arrepentido debió ezc!al1Mlr: jaca, a siete de abril de mil novecientos 'Cua'
"léstos 80n otrOl Lópezt. El resultado fué Idfa· renta y uno.-Elalcalde. Francl!CO Oarda.
tiro al allterlCM'. Perdió Cidrsqua por 35 Cllam-
bola., ¡un cchorlzoh y __1al fuera co-
meatlbl.... De toda. fonnal, este chico, nuno
an d deporte, dará luellO, pues tiene afkió.;
facuttel2H. ~aperemo•. De que ea un Attpi, no
